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Editorial
Teniu a les vostres mans el número 17 de la Revista Arxiu d’Etnografia de 
Catalunya. En aquesta ocasió a l’apartat Articles presentem cinc excel·lents tre-
balls producte d’investigacions fetes pels nostres estudiants de màster: Andrea 
Ariza (en col·laboració) i Giacomo Lombardi (Màster d’Antropologia Urbana, 
Migracions i Intervenció Social), Adam Aronovich i Paloma Garrido (Màster 
en Antropologia Mèdica i Salut Internacional) i Mara Gabrielli (Màster In-
teruniversitari en Joventut i Societat). Adam Aronovich avalua diferents con-
ceptualitzacions de la psicosi a través d’una relació extra terapèutica entre l’au-
tor i un adolescent de 15 anys diagnosticat amb un trastorn psicòtic; Andrea 
Ariza, Eva Raga, Francisco Azorín i Isabel González intenten amb el seu article 
generar un espai de reflexió de les limitacions i reptes presents en la implicació 
de la ciutadania en els processos de planificació i transformació urbana a través 
de l’exemple del Cabanyal a València; Giacomo Lombardi presenta les dades 
d’una investigació en tres centres de salut autogestionats per ciutadans sense 
ànim de lucre a Atenes (Grècia) i fa l’esbós d’una genealogia del concepte “so-
lidaritat” i el seu ús per part dels activistes; Mara Gabrielli presenta un estudi 
de cas on analitza la gestió de la diversitat cultural en l’àmbit de la intervenció 
socioeducativa amb joves i els reptes de les pràctiques interculturals; i, final-
ment, Paloma Garrido es centra en el trastorn disocial com a categoria cultural.
En aquesta ocasió, a l’apartat Col·laboracions tenim la possibilitat de gaudir 
dels articles escrits per Pilar Monreal (UAM), que fa una comparació entre dos 
perifèries urbanes del sudest madrileny qüestionant-se el paper de les adminis-
tracions públiques; Miguel González aborda la transformació espacial i social 
del Barri del Port de Tarragona a les darreres dècades i els conflictes amb els 
processos globals; i Luis Calvo (IMF-CSIC) que ens parla sobre el desenvolu-
pament de l’antropologia a Catalunya i la seva inserció social i pública des de 
1900 fins ara, així com els desafiaments de la disciplina en la nostra centúria.
Finalment a l’apartat Ressenyes, la investigadora Isabel Ferrándiz ressenya 
l’obra de Josep Martí i Laura Porzio Cuerpos y agencia en la arena social: Mont-
serrat Soronellas ho fa de l’obra del  professor Joan Prat La nostalgia de los orí-
genes. Chamanes, gnósticos, monjes y místicos; i Yolanda Bodoque la del llibre del 
professor Honorio Velasco i Carmen Caro (amb la col·laboració de Françoise 
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Pitt-Rivers) De Julián a Julio y de Julio a Julián. Correspondencia entre Julio Caro 
Baroja y Julian Pitt Rivers (1949-1991). A Notes de Recerca la investigadora 
Verónica Anzil explica el projecte en curs Roles de Género e interculturalidad de 
las parejas mixtes en España: una investigación cualitativa longitudinal (IP Jordi 
Roca i Girona); i, finalment, la investigadora (i IP) Mabel Gracia-Arnaiz pre-
senta la seva recerca sobre La precarización de la vida cotidiana: (in)seguridad 
alimentaria, genero y salud. 
Esperem que gaudiu de la seva lectura i que esdevinguin referències biblio-
gràfiques fonamentals per a les vostres investigacions.
